



Famtri Filia, (2017) : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Think Pair 
Share disertai Buku Saku terhadap Hasil Belajar 
Siswa pada Materi Konsep Mol di Sekolah Menengah 
Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran think pair share disertai buku saku terhadap hasil belajar siswa pada 
materi konsep mol. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 
siswa pada materi konsep mol. Penelitian ini merupakan penelitian quasi 
experiment dengan rancangan pretest dan posttest. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas X tahun ajaran 2016/2017 dengan menggunakan teknik pengambilan 
sampel secara purposive sampling maka diperoleh 2 kelas sampel yaitu X TKJ 1 
(eksperimen) dan X TKJ 2 (kontrol). Data penelitian dikumpulkan melalui 
observasi, tes data awal yaitu tes homogenitas dan tes data akhir yaitu prettest dan 
postest, serta dokumentasi. Analisis data akhir pada penelitian menggunakan uji 
tes ‘t’. Hasil analisis data awal dan data akhir diperoleh nilai thitung= 2,159 dan  
ttabel= 2,021 pada taraf signifikan 5%.  Nilai thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak, dan 
Ha diterima yang berarti menunjukkan adanya pengaruh penerapan model 
pembelajaran think pair share disertai buku saku terhadap hasil belajar siswa pada 
materi konsep mol kelas X SMK Taruna Satria Pekanbaru, dengan koefisen 
pengaruh (Kp) sebesar 9,57 %. 
















Famtri Filia, (2017): The Effect of Using Think Pair Share Learning Model 
with Pocket Book toward Student Learning 
Achievement on Mole Concept Lesson of Vocational 
High School of Taruna Satria Pekanbaru 
This research aimed at knowing the effect of using Think Pair Share 
learning model with pocket book toward student learning achievement on Mole 
Concept lesson. It was instigated by the low of student learning achievement on 
Mole Concept lesson. It was a Quasi-experiment with pretest and posttest design. 
It The subjects of this research were the tenth-grade students in the Academic 
Year of 2016/2017. Purposive sampling technique was used, and it was obtained 
two sample classes the tenth grade students of classes TKJ 1 (experimental group) 
and TKJ 2 (control group). The techniques of collecting the data were 
observation, preliminary data test that was homogeneity test, final data tests that 
were pretest and posttest, and documentation.  t-test was used to analyze the final 
data. The result of preliminary and final data analyses showed that tobserved was 
2.159 and ttable was 2.021 at 5% significant level. tobserved was higher than ttable that 
H0 was rejected and Ha was accepted. It meant that there was an effect of using 
Think Pair Share learning model with pocket book toward student learning 
achievement on Mole Concept lesson at the tenth-grade of Vocational High 
School of Taruna Satria Pekanbaru, and the coefficient of effect was 9.57%. 


















هعّكتابّّerahS riaP knihTنووذجّالتعلن ّتطبيقّّأثر): ّ2017فاهتريّفيليا، ّ(
 هولهفهومّّهاد ةّفًّتلاهيذنّالالجيةّعلىّنتائجّتعل ّ
 بنًذسسخ انثبنىَخ انًهنُخ ربسونب سبرشَب ثكنجبسوث
   
 riaP knihTانزعهى رطجُق نًىرج أثش  عن نًعشفخهى  جحثان اين هز هذفوان
 اهز خهفُخو يفهىو يىل. يبد ح فٍ زلايُزى انيع كزبة اندُت عهً نزبئح رعه   erahS
هزا انجحث هى ثحث  .يىليفهىو  حيبد   فٍ يُزلازى اننزبئح رعه  هٍ إنخفبض  جحثان
 انصف   يُزلارهزا انجحث هى  وانفشد ين .شجه ردشَجٍ يع انزصًُى انقجهٍ وانجعذٌ
. ثى خثبسزخذاو رقنُخ أخز انعُنبد انهبدف 2102/2102نخ انذساسُخ انعبشش ين انس  
(انزدشثخ)  1-انشجكبد انحبسىثُخنزقنُخ  X انحصىل عهً فئزُن ين انعُنبد هٍ
 ذ). ثُبنبد انجحث انزٍ ر  ً انضبثطخ( 2 -نزقنُخ انشجكبد انحبسىثُخ X وانطجقخ
اخزجبس انجُبنبد الأونُخ وثُبنبد اخزجبس وخًعهب ين خلال انًشاقجخ، اخزجبس ردبنس 
هزا اننهبَخ انزٍ هٍ الاخزجبس انقجهٍ وانجعذٌ، وانىثبئق. رحهُم انجُبنبد اننهبئُخ فٍ 
 نزُدخ رحهُم انجُبنبد الأونُخ وانجُبنبد اننهبئُخ انزٍ رى  't' ثبسزخذاو اخزجبس انجحث
يسزىي كجُش.  %،عنذ  120.2 = اندذول t و 2،1،2 = انحسبة t انحصىل عهُهب
نًىرج عهً أثش رطجُق  ب َذل  ، ي  ً يقجىنخ aH و يشدودح oH. ثحُث خذول t > t حسبة
يفهىو  يبد ح فٍ زلايُزى انيع كزبة اندُت عهً نزبئح رعه   erahS riaP knihTانزعهى 
، يع يعبيم نهصف  انعبشش ثبنًذسسخ انثبنىَخ انًهنُخ ربسونب سبرشَب ثكنجبسو يىل
 %2،.2يزسوع فٍ  )pK( انزأثُش
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